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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sistem 
informasi akuntansi, kemudahan sistem informasi akuntansi, dan keahlian pemakai 
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan melalui efektivitas sistem 
informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja 
menggunakan sistem informasi akuntansi pada perusahaan dagang, perusahaan jasa 
keuangan, dan manufaktur di kota Semarang. Penelitian ini termasuk dalam 
penelitian cross-sectional dan menggunakan data kuantitatif dengan menyebar 
kuesioner ke karyawan di perusahaan Kota Semarang. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa : 1) Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan melalui efektivitas sistem informasi akuntansi, namun terdapat 
juga pengaruh langsung antara kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 
karyawan, dan dengan menunjukan hasil pengaruh tidak langsung lebih besar 
dibanding dengan pengaruh langsung, 2) Kemudahan sistem informasi akuntansi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui efektivitas sistem informasi 
akuntansi, namun terdapat juga pengaruh langsung antara kemudahan sistem 
informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan, dan dengan menunjukan hasil 
pengaruh tidak langsung lebih besar dibanding dengan pengaruh langsung, 3) 
Keahlian pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan melalui efektivitas sistem informasi akuntansi, namun terdapat juga 
pengaruh langsung antara keahlian pemakai sistem informasi akuntansi terhadap 
kinerja karyawan, dan dengan menunjukan hasil pengaruh tidak langsung lebih 
besar dibanding dengan pengaruh langsung. 
Kata kunci: kualitas, kemudahan, keahlian pemakai, sistem informasi akuntansi, 
kinerja. 
  
